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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la  tesis titulada “Control interno y Rentabilidad en la 
Agencia de Aduanas ADM Aduanas SAC, Callao, 2015”. En cumplimiento a las 
normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el título 
de Licenciado en Contabilidad  de la Universidad “Cesar Vallejo”. 
 
En esta investigación se ha realizado una correlación de resultados hallados  
en torno al control interno y la rentabilidad. Recordemos que si se emplea 
ambiente de control, evaluación de riesgo y la gestión gerencia entonces 
podrán corregir las desviaciones de las circunstancias presentadas en la 
organización. Asimismo debemos tener en cuenta que para la toma de decisión 
sea la adecuada, para orientar a los resultados del objetivo exigido por la 
entidad.  Es por esto que se ha analizado descriptivamente la correlación entre 
estas dos variables. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones. Y 
por último, en el capítulo VI se considera la recomendación. En el capítulo VII 
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El Control Interno y su relación con la Rentabilidad en la empresa ADM Aduanas 
S.A.C, Bellavista, Callao,  2015, es el título de la tesis presentada, persiguió como 
objetivo Determinar la relación entre el Control Interno y la Rentabilidad en la 
Empresa ADM Aduanas S.A.C. en el periodo 2015. Según Roberto Claros 
Cohaila, el Control Interno se evalúa tomando en cuenta los siguientes elementos: 
Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información 
y Comunicación y finalmente la Supervisión. Asimismo Marcial Córdova Padilla , 
nos dice que la Rentabilidad puede ser concebida desde los siguientes ámbitos: 
Rentabilidad Económica, Rentabilidad Operativa, Rentabilidad sobre el Patrimonio 
y la Rentabilidad sobre la Inversión. 
 
El tipo de estudio es descriptivo correlacional, el diseño es no experimental de 
corte transversal; siendo su población y muestra el mismo número, tomando en 
cuenta a los 30 colaboradores de la empresa ADM Aduanas S.A.C., se aplicó la 
técnica de la encuesta cuyo instrumento fue el cuestionario con respuestas 
cerradas en la Escala de Likert para facilitar el procesamiento de datos con el 
paquete estadístico SPSS y obtener resultados con los cuales se desarrollan las 
discusiones, conclusiones y recomendaciones. 
 
Finalmente se llegó a la conclusión que el control interno si tiene relación directa 
con la rentabilidad, porque en las preguntas relacionadas con los indicadores de 
la variable, se puede observar a través de los resultados de las encuestas que 
existe una relación significativa ya que con la implementación del control interno 
en la empresa ADM Aduanas S.A.C. afectara positivamente a la rentabilidad de la 
misma. El respaldo que se tiene es el resultado también obtenido en la validación 
de la hipótesis general, que nos da un porcentaje alto de correlación, por ende  
podemos deducir que es primordial y esencial que la empresa  deba contar con 
colaboradores preparados para poder cumplir con las funciones asignadas, esto 
permitirá que se pueda monitorear y supervisar todas las funciones de los 
colaboradores, así también el capacitar a los colaboradores para una mejora 
constante en sus labores cotidianas, logrando de manera favorable un 





The Internal Control and its relationship to the profitability in the company ADM 
Aduanas SAC, Bellavista, Callao, 2015, is the title of the thesis presented, 
pursued aimed at determining the relationship between the Internal Control and 
profitability in the company ADM Aduanas SAC period in 2015. According to 
Roberto Claros Cohaila, Internal Control is assessed taking into account the 
following elements: control environment, risk assessment, control activities, 
information and communication and finally supervision. Marcial Córdova Padilla 
also tells us that profitability can be conceived from the following areas: Economic 
Performance, Operational Performance, Return on Equity and Return on 
Investment. 
 
The type of study is descriptive correlational design is not experimental cross 
section; being its population and shows the same number, considering the 30 
employees of the company ADM Aduanas SAC, the survey technique was applied 
whose instrument was the questionnaire responses closed Likert Scale to facilitate 
data processing SPSS statistical package and get results with which the 
discussions, conclusions and recommendations are developed. 
 
Finally it was concluded that internal control if is directly related to profitability, 
because the questions related to the indicators of the variable can be seen 
through the results of surveys that a significant relationship exists because with 
the implementation of internal control in the company ADM Aduanas SAC 
positively affect the profitability of the same. The support has also obtained the 
result in the validation of the general hypothesis that gives us a high percentage of 
correlation, hence we can deduce that it is essential and vital that the company 
must have employees prepared to fulfill the functions assigned, this will allow you 
to monitor and supervise all functions of the employees and also train employees 
to a steady improvement in their daily work, achieving optimal performance 
favorably in the profitability of the company. 
 
 
